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Sekapur Sirih
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan karunia 
atas terselesaikannya cerita “Ransel Ajaib Anna “ ini. Cerita yang 
terinspirasi dari masa kecil penulis ini, sangat unik dan menarik. 
Di ramu dengan rangkaian kata dan alur yang sangat sederhana. 
Ilustrasi yang memperkuat karakter tokoh ini menjadikan cerita ini 
lebih hidup dan bermakna. Pembaca akan di bawa dengan nuansa 
masa kecil yang ceria. Kebiasaan Tokoh Anna ini sering kali dilakukan 
anak-anak usia Sekolah Dasar awal. Mengumpulkan benda-benda 
kecil yang menurut orang dewasa mungkin hal yang sia-sia, namun 
bagi mereka hal itu bentuk ungkapan imajinasi dan sesuatu yang 
menyenangkan. Orang dewasa sebaiknya hanya mengarahkan agar 
mereka membawa sesuatu yang dapat bermanfaat bagi sesama. 
Lebih utama lagi adalah pembentukan karakter yang positif di awal 
perkembangan mereka.
Semoga dapat menambah khasanah perbendaharaan buku anak Indonesia 
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Kemana pun Ana pergi, tak pernah lupa menggendong ranselnya. Ana 
Si Ransel sebutannya. Ia suka memasukkan barang-barang ke dalam 
ranselnya. Ada krayon, kertas, koran, payung dan lain sebagainya.
 
Ia selalu membawakan nasi bungkus untuk pengemis di depan pintu 
gerbang sekolahnya. Di saat hujan, ia mengeluarkan payung dari 
dalam tasnya. Ketika tas temannya rusak, ia juga membantunya. 
Dengan ranselnya, Ana dapat menolong siapa saja. Semua senang 
dan bangga karena Ana membuat ransel menjadi ajaib. 
